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La presente investigación titulada “Uso del Facebook y autoestima en estudiantes de 
secundaria del Colegio Nuestra Señora de Fátima del distrito de El Tambo-Huancayo”, se 
enmarca en el objetivo de identificar la relación entre el uso del Facebook y la autoestima, para 
ello esta investigación utilizó el método científico, a través del diseño no experimental 
descriptivo-correlacional. Se utilizó un tipo de muestreo censal, por lo cual participaron el total 
de estudiantes (255 estudiantes) del 3.º, 4.º y 5.º grado de secundaria de ambos sexos. En la 
presente investigación se pudo determinar que existe correlación indirectamente proporcional 
de nivel muy bajo entre la variable uso de Facebook y autoestima (Rho=-.160*); de la misma 
manera se hallaron correlaciones indirectamente proporcionales de nivel muy bajo para las 
variables refuerzo positivo y autoestima (Rho=-.196**), también para las variables refuerzo 
negativo y autoestima (Rho=-.158*). Esto significa que, si los puntajes para las variables uso 
de Facebook, la dimensión refuerzo positivo y la dimensión refuerzo negativo son mayores; 
los puntajes para la autoestima serán menores. 
 
Palabras claves: uso de Facebook, autoestima, reforzamiento positivo, reforzamiento 












The present research titled "Use of Facebook and Self-esteem in High School Students 
of Our Lady of Fatima College of El Tambo District-Huancayo", is framed in the objective of 
identifying the relationship between the use of Facebook and self-esteem, For this purpose this 
research used the scientific method, through the descriptive nonexperimental design [ 
correlational. A type of census sample was used, which involved the total number of students 
(255 students) in the third, fourth and fifth grades of both sexes. In the present investigation it 
was possible to determine that there is indirectly proportional correlation of very low level 
between the variable Facebook Use and Self-esteem (Rho=-.160*); in the same way indirect 
proportional correlations of very low level were found for the variables Positive reinforcement 
and Self-esteem (Rho=-.196**), also for the variables Negative reinforcement and Self-esteem 
(Rho=-.158*). This means that, if the scores for the Facebook Usage variables, the Positive 
Reinforcement dimension and the Negative Reinforcement dimension are higher; the scores 
for self-esteem will be lower. 
 
Keywords: Facebook use, Self-esteem, Positive reinforcement, Negative 
reinforcement, Positive exposure, Negative exposure. 
 
  
